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ABSTRACT  
 
 
 
 
An important issue that absorbs many attentions is studying the users’ required 
information and their pattern of dynamic interaction with online search. 
According to different needs of users in internet environments such as Digital 
Libraries, information services are prepared for them. For this propose, 
personalized digital libraries providing a way for different users to express their 
preferences clearly. Users may not attention to their preferences and cannot 
have an acceptable research. To address these problems, this thesis 
investigates an approach that gains user preferences based on cognitive style 
and recognizes relevant characteristics for information seeking and then to 
examine the influence of cognitive character on information seeking.  More 
specifically, this thesis aim to study cognitive style can identify user 
preferences and explain how Current Web Personalization systems use 
different kinds of techniques. In order to use specific characteristics of the 
users to create a profile that is used as the primary filtering element for the 
adaptation and personalization of the Web content. This study proposes a user 
comprehensive profile that consists of cognitive processing factors in 
information space. This paper specifically focuses on the use of the Internet by 
postgraduate engineering students. The sample of this study consists of 53 
postgraduate engineering students from the Faculty of Computer Science and 
Information System in Universiti Teknology Malaysia. The findings of this study 
revealed influence of users’ cognitive styles on information seeking and then 
present framework of user profile based cognitive style characters. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Suatu isu penting yang menarik ramai perhatian adalah membaca 
permintaan maklumat oleh pengguna dan corak dinamik interasi dalam 
pencarian atas rangkaian. Dengan mengikuti pelbagai keperluan yang berlainan 
dalam rangkaian seperti perpustakaan digital dan  perkhidmatan informasi 
telah disediakan. Untuk tujuan tersebut, perpustakan digital peribadi 
membekalkan satu cara untuk pengguna supaya menunjukan kesukaan 
mereka dengan jelas. Pengguna yang mungkin tidak menumpu perhatian 
kepada kesukaan mereka akan gagal mendapatkan pengajian yang sesuai. 
Untuk mengaji masalah-masalah tersebut, tesis ini menyelidikkan satu cara 
yang dapat memperolehi kesukaan pengguna dengan mengikuti  bentuk 
kognitif dan mengecam ciri-ciri yang berkaitan untuk pencarian maklumat dan 
untuk memeriksa pengaruhan sifat kognitif dalam pencarian maklumat. Untuk 
lebih spesifik, tesis ini bertujuan untuk mengaji ciri-ciri kognitif yang dapat 
mengenal kesukaan pengguna and menjelaskan bagaimana system Pelayar 
Individual Semasa menggunakan pelbagai teknik. Untuk mendapatkan ciri-ciri 
yang ditetapkan oleh pengguna untuk mewujubkan profil yang digunakan 
sebagai penapisan butiran yang utama bagi penyesuaian and peribadian dalam 
kandungan pelayar. Kajian ini mencadangkan satu profil pengguna yang 
lengkap dengan mengandungi faktor proses kognitif dalam ruang maklumat. 
Tesis ini terutamanya menumpu atas kegunaan rangkaian oleh pelajar 
kejuruteraan lepasan ijazah. Sampel yang diperolehi terdiri daripada 53 orang 
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pelajar kejuteraan lepasan ijazah dari Fakulti Komputer Sains dan Sistem 
Maklumat di Universiti Teknologi Malaysia. Perolehan dalam pengajian ini 
menunjukan pengaruhan ciri kognitif pengguna atas pencarian information dan 
rangka bagi profil pengguna dengan mengikuti ciri bentuk kognitif ditunjukkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
